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实际分权程度的一种度量 ;外商直接投资指标 FDI 用当年人民币平均折算汇率计算出来的各年中国实际
引进的外商直接投资数额表示 ; M
Z
表示各年的货币供应量 ; 国内投资 水v 的数据采用全社会的固定资产
投资来代替 ; OPE N 表示贸易开放度指标
,
是指进出口总额占 G DP 的比重
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表 l 各变量的 A DF 单位根检验结果
辛备 检验形才 AD F值 5% 的临界值 10 % 的临界佰 平箱件
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时间趋势项和滞后阶数 ; 最优滞后阶数 p








































表 2 各变量之间的 Joh an se
n
协整检验
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在 5 % 的显著性水平下拒绝
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“ * * * ” 、 “ * * ” 、 “ * ”
分别表示 1%
、
5 % 和 ro % 显
著性水平
。



















一是在 19 94 年分税制改革以后
,
特
别是 1997 年爆发的亚洲金融危机使得中国陷人了通货紧缩状况 ;二是金融危机之后政府所采取的一系列
关于银行信贷的控制而减轻了通货膨胀的压力
,










长 1% 会引发中国物价水平上升 0
.
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